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В Республике Беларусь в настоящее время насчитывается 24 предприятия-
производителя муки, подотчетных Управлению по хлебопродуктам Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. Крупнейшими мукомольными предприятиями 
являются ОАО «Минский КХП» и ОАО «Лидахлебопродукт», которые производят 
около 30% всего объема муки. Кроме предприятий, подотчетных Управлению по 
хлебопродуктам, существуют частные компании (ОДО «Крупяной дом Ракан»,  ИП 
«Агробалт», ЗАО «Владимирское» и другие), которые импортируют большие оптовые 
партии муки в ассортименте и расфасовывают их на территории Республики Беларусь. 
Эти компании составляют конкуренцию продукции белорусского производства, 
особенно на мелкооптовых продовольственных рынках и частично в торговле. Также 
на рынке присутствует продукция зарубежных предприятий: российских компаний 
(«Мелькрукк», «Макфа», «Русское поле», «Петербурский комбинат хлебопродуктов»), 
финских производителей («Myllyn Paras» и «Nordic»). 
Производство муки по годам представлено на  рисунке 1. 
Рисунок 1 - Производство муки предприятиями Управления по хлебопродуктам 
Несколько лет назад белорусскому рынку муки были характерны тенденции 
мирового рынка. В 2011 году произошел значительный рост производства муки на 
18,5%,  в 2012 году при росте на 3,9% был достигнут самый большой объем выпуск 
муки 791,9 тыс. тонн. С 2013 году отмечено снижение производства муки  
производства муки на 5,4%, в 2014 году на 16,4% или 123,7 тысяч тонн. В 2015 году 
объем производства муки снизился на 4,2% и составил 604,6 тысяч тонн. В 2016 году 
возросла на 30,8% и составило 790,9 тысяч тонн.  
Основными областями - производителями муки в 2016 году стали Минская и 
Гродненская, доли которых в общем объеме производства составляют 17,0% и  17,9% 
соответственно. 
Освоено производство муки, обогащенной витаминами, фитодобавками, 
полуфабрикатов мучных изделий. С применением экструзионной технологии 
производятся сухие завтраки: экструдированная мука и отруби с наполнителями.  
В Республике Беларусь производится и реализуется традиционно мука пшеничная 
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на рынке появились нетрадиционные виды муки, такие как овсяная, гречневая и т.п. 
Кроме того, пару лет назад началось производство не просто муки, а мучных 
полуфабрикатов. 
Часть муки в Республику Беларусь импортируется. Импорт муки в 2007 году 
составил 46,7 тыс. тонн, в 2008 году произошло снижение объемов импорта муки на 
90,6%. В 2009 году импорт муки возрос в 2 раза и составил 50,4 тыс. тонн. В 2011 году 
импорт снизился в 6 раз и составил 8,2 тыс. тонн. В 2013 году произошел значительный 
рост поставок муки по импорту на 32,9%. Данная тенденция сохранилась и в 2014 году: 
импорт муки составил 29,5 тыс. тонн, что в 2,7 раза выше уровня предыдущего года. В 
2015-2016 наблюдается снижение поставок муки по импорту. Так, в 2015 году импорт 
составил 15,4 тыс. тонн, в 2016 году – 11,8 тыс. тонн. 
Структура импорта муки выглядит следующим образом: около 70% – мука 
пшеничная из твердых сортов, которая в Беларуси почти не производится из-за 
отсутствия сырья; 26% – мука пшеничная из мягких сортов; 0,8% – мука ржаная и 
оставшиеся проценты – это мука пшенично-ржаная, кукурузная, рисовая, ячменная и 
овсяная. Львиную долю продукции, а точнее, 97%, импортируют в республику 
российские производители, 3% приходится на литовских, немецких, ирландских, 
финских, украинских, венгерских изготовителей. 
Что касается экспорта муки, то в 2007 году он составил 14,3 тыс. тонн, в 2008 
году возрос в 1,3 раза. В 2009 году наблюдается резкое падение экспорта муки в 2,2 
раза. В 2011 году произошло резкое увеличение поставок муки на экспорт в 3 раза или 
88 тыс. тонн. В 2012 году произошло снижение поставок муки на экспорт на 30,1%. В 
2013 году экспорт муки возрос на 12,2%, а в 2014 году снизился на 2,2%. В 2015 году 
экспорт муки возрос на 1,1%, а в 2016 году достиг 225,5 тыс. тон и увеличился в 3,1 
раза. 
Сложившееся производство и потребление муки в республике за последние годы 
составляло 600-650 тыс. тонн в год. В 2016 году емкость рынка муки и, соответственно, 
объем потребления в Республике Беларусь составила  791 тыс. тонн. 
Среднемировой показатель потребления муки в Республике Беларусь в связи с 
невысоким уровнем жизни населения находится в пределах 70 кг на человека. Для 
справки: среднемировой показатель потребления муки на человека составляет 60 кг в 
год. 
На потребление муки влияют реальные доходы населения, которые, по данным 
Министерства анализа и статистики Республики Беларусь в 2016 году снизились на 
7,3% к уровню 2015 года.  
Под влиянием роста реальных доходов населения примерно с 2000 года начала 
изменяться структура питания. Доля хлебобулочных и мучных изделий в рационе 
населения уменьшается по причине насыщения рынка альтернативными продуктами 
питания и стремлению населения к здоровому образу жизни. Среди хлебобулочных 
изделий предпочтение отдается продуктам, обогащенным витаминами, 
микроэлементами, аминокислотами.  
В 2016 году продолжился рост потребления продуктов быстрого приготовления и 
полуфабрикатов, увеличился спрос на кондитерские изделия и макароны, при 
производстве которых используется мука высшего сорта. Изменение объемов 
производства конечной продукции, сырьем для которой является мука высшего сорта, 
привело к изменению структуры производства пшеничной муки.  
В настоящее время наибольшая доля потребляемой муки приходится на 
хлебобулочную отрасль.  
  
